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Résumé en
français
L'aérosolthérapie a bénéficié ces dernières années de progrès technologiques
considérables au niveau des générateurs d'aérosols. Les aérosols doseurs liquides
HFA avec ou sans chambre d'inhalation, les aérosols doseurs de poudre ont vu
leurs indications respectives précisées. Les systèmes de nébulisation ont
également progressé avec notamment l'apparition des nébuliseurs à membranes.
La nébulisation permet de traiter les formes les plus sévères des maladies
repiratoires, asthme, BPCO, mucoviscidose, par les bronchodilatateurs, les
corticoïdes, les antibiotiques et la rhDNase I. L'utilisation de la nébulisation trouve
depuis peu des applications pour le traitement de maladies systémiques telles que
le diabète ou l'hypertension artérielle pulmonaire. Des perspectives apparaissent
également pour la chimiothérapie antitumorale et la vaccination par aérosols. Les
conditions optimales de prescription, d'administration et de suivi de
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